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PREF ACE 
L'usage 
de porter des armoiries est; très-ancien dans le pays de Neuchàtel ; c'était, 
il ya quelques cents ans, taie affirmation que celui qui en avait, était de condition 
libre. Or l'homme libre d'alors avait des armoiries, comme il avait aussi le droit de 
porter l'épée, droit qui , 
dans le siècle passé, ne s'accordait dans les pays voisins 
de la Suisse qu'aux premières classes de l'Etat. 
Les bourgeois des quatre bourgeoisies du comté de Neuchàtel étaient, par leurs 
droits politiques, dans une position beaucoup plus relevée que ceux des plus 
grandes villes de la France et de l'Allemagne, si l'on en excepte les villes impé- 
riales de ce dernier pays; il ne faut donc pas s'étonner de voir les membres de ces 
corporations prendre des armoiries, car en agissant ainsi, ils ne faisaient qu'user 
de leur droit. 
Nous disons qu'ils avaient le droit de p verutre des armoiries, parce quune 
opinion assez généralement répandue, mais complétement erronée, voulait que, 
pour porter ces signes, il fallût unie concession souveraine, tandis que chaque 
bourgeois pouvait à son gré adopter pour ses armes quelque emblème que ce fût, 
n'ayant à consulter pour cela que sa seule convenance. Il est vrai qu'à certaines 
époques, les souverains de Neuchàtel ont donné des armoiries à quelques familles, 
niais cela n'infirmait pas le droit que ces mêmes familles avaient de s'en choisir 
clics-mêmes ; ce qui le prouverait, c'est que jamais, ni le Gouvernement, ni le Con- 
seil d'Etat, n'ont fixé aucun règlement sur cette matière. 
Cette grande liberté et le manque absolu de contrôle officiel expliqueront suf i- 
sainulent, pourquoi les armes -lue nous donnons pour telle famille, ne sont pas 
toujours d'accord avec celles portées par d'autres membres de la mème famille, 
car de mème qu'aucune autorité n'avait le droit d'empêcher un bourgeois (le se 
choisir une armoirie, de même aussi on ne pouvait s'opposer à ce qu'il en changcàt, 
aussi est-ce ce (lui est arrivé fort souvent. 
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Au reste, qu'était-ce en général chez nous que les armoiries dans Forigine . si 
ce n'est un signe, (lui remplaçait la signature. dans un temps où, sauf les membres 
du haut clergé et les notaires, personne à peu d'exceptions près ne savait écrire. 
]. '(ut témoin d'un acte, s'il était Monime libre, avait le droit (_l'y mettre Sol] 
sceau, ce droit on tenait à l'affirmer, c'est la raison pour laquelle on voit dès le 
X ville siècle les bourgeois de Neuchâtel occupant des charges se sers ir clé cachets 
armoriés. Comme tous les bourgeois étaient égaux en droits, l'exemple (les fonc- 
Iionnaires se répandit, et peut à peu l'usage s'établit dans chaque famille apparte- 
nant. à l'une des quatre bourgeoisies d'adopter titi signe commun pour toute la 
famille. 
La connaissance de ces signes peut donc ètre de quelque utilité dans les recher- 
ches historiques et archéologiques, aussi est-ce la raison qui nous a engagés ¬1 réunir 
et à coordonner tout ce qui existait sur cette matière chez nous, alin de faciliter par 
ce travail ceux qui seraient disposés à étudier les actes et pièces manuscrites qui 
ont rapport à l'histoire de notre pays ; (le semblables recueils ont déjà paru da11s 
des cantons voisins du nôtre et ont été favorablement accueillis par le public. 
En faisant un ouvrage du genre de celui-ci , nous avons 
dù liai urellernemt nous 
poser les limites dans lesquelles nous nous renfermerions. aussi avoirs-nous div isé 
l'armorial en cinq parties. 
Nenehàlel La première donne les armes des différentes branches de la maison (le 
(lès son origine connue, soit (le 1193 à 1395, et celles des maisons souveraines qui 
ont régné sur Neuchâtel de 1395 à 18-118. 
La seconde partie, celles (les gouverneurs et des baillis suisses. 
La troisième partie, celles des chanoines de Neuchâtel, (les conseillers d'Etat, (les 
familles nobles et anoblies qui ont siégé aux audiences ou qui faisaient partie d'une 
(les quatre bourgeoisies, des familles (lui ont fourni (les ehàt. elains , des maires et 
(les lieutenants de ces charges, des bannerets, vies maîtres-bourgeois et (les nraitres- 
des-clefs des quatre bourgeoisies, ainsi que (les membres du Petit et du Grand-Con- 
seil (le la ville de Neuchâtel. 
La quatrième partie, celles des abbés et prieurs des maisons religieuses, ainsi 
que (les prévôts du chapitre de Ncuchàtel. 
Et la cinquième, celles (les Communes, auxquelles nous avons joint celles tics 
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Municipalités 
, bien que ces corporations ne rentrassent pas dans notre cadre, ce 
recueil s'arrêtant à 1848. 
On s'étonnera peut-ètre de voir dans notre collection des noms parf'aitemenl 
étrangers au pays, tels que ceux des comtes de Wartensleben, baron de Knyphau- 
sen, etc. Mais nous avons tenu à ne pas les omettre, parce qu'ils sont la preuve 
Glue, dans le siècle passé, des familles occupant le premier rang dans leur pays, 
regardaient comme un honneur d'être admises dans les bourgeoisies de Neuchâtel 
et de Valangin. 
Le prince de Conti, afin de se former un parti puissant dans le pays lorsqu'il 
revendiquait ses droits à la souveraineté du comté de Neuchâtel, fit admettre dans 
la bourgeoisie catholique du Landeron un certain nombre de gentilshommes 
attachés à sa personne, aussi avons-nous trouvé un bon nombre de noms français 
dans le rôle des bourgeois de cette corporation. 
Les sources auxquelles nous avons puisé sont : 1.0 les armoriaux de l'Hôtel de 
Ville et de la bibliothèque de Neuchâtel; 2° plusieurs collections particulières Glue 
l'on a bien voulu nous confier, et 3° des armoriaux suisses et francais. Enfin, 
nous devons ajouter que les communications que nous avons reçues de la chambre 
héraldique de Berlin, de la société des antiquaires de Zurich et de quelques per- 
sonnes s'occupant d'études historiques nous ont été très-utiles, aussi leur en 
exprimons-nous ici toute notre gratitude. 
Par suite de circonstances indépendantes de notre volonté, nous avons du ren- 
voyer d'un an la publication de cet ouvrage, qui devait paraître l'année dernière. 
Tous ceux qui se sont occupés de recherches historiques comprendront que pour 
l'aire une oeuvre consciencieuse, il faut souvent plus de temps qu'on ne l'avait 
conmpté dans l'origine, et nous pardonneront, nous l'espérons, ce retard. 
Juin, 1864. 
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